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Bajas.
Pesolución número 2.360/72 por la que se dispone la baja
en la Armada, por fallecimiento, del Conserje de segun
da don Eduardo Basanta Alemparte. Página 3.314.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Destinos.
Resolución número 2.356/72 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de instrucción de Marinería de
Cartagena el Oficial de tercera (Barbero) don José
Antonio Casas Madrid. Página 3.314.
Contrataciones.
Resolución número 2.354/72 por 1;1 que se dispone la con
tratación del personal que relaciona.—Paginas 3.314
y 3.315.
,Resolución número 2.355/72 pi Ir la que se dispone la




Resolución número 2.358/72 por la que se dispone pase a
la situación (pie -e indica el Oficial de primera (Pin
tor) don ,\11.1(.(1() Viceiro Gesteiro. Página 3.315.
Rectificaciones.
Resolución número 2.349/72 por la que se rectifica, en
Vi sentido que se indica, la Resolución número 2.144/72
( D. O. núm. 263) -Página 3.315.
J Lleves, 21 de diciembre de 1972 Número 292.









Resolución número 3.228/72 por la que se dispone el
cambio de destino del personal del Cuerpo de Inten
dencia que se relaciona. Página 3.313.
Resolución número 3.229/72 poi- la que se dispone el cam
bio de destino del personal del Cuerpo de intendencia
que se menciona.— l';'lg,ina 3.313.
,S'ituaciones.
Resolución número 1.676/72 por 1;1 que se dispone pase a
la situación de "procesado" el Teniente de Navío don
José María Pagina 3.313.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA A DM INI STRACTON M HATA
Situaciones.
Resolución número 2.357/72 por la que se disimile pasen
a la situación de "excedencia especial" los .1.uncionarios
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenal que se
eitan.----Páginas 3.313 y 3.314.
Rectificaciones.
Resolución número 2.348/72 por la que se rectifica el
110,111)1P (lel ()l'yero ( Panad(ro) de la Maestranza de




Resolució número 2.359/72 por 1; que ,se dispon pam.
a 1;1 siltLiciOn (le "jubilado c1 Maestro de Primera
(1)cline;int() de la N1aestrania de la Armada, a extin
guir, (1o11 Antonio Blanco 1 ;'11..r,ina 3.314.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
cuEuros °FielALES
No/libra/Hien tos.
Resolución número 381/72 por la que se nombra Pi
,.or Adjunto (le la 112,clie1a "Isécnica Superior de
ili(l()s de Armas Navale,. ;11 Capit;'In de Coi beta
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O. M. número 709/72 (D) por la que se nombra Tenien
te y- Alféreces-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada al personal que se cita. Página 3.316.
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución número 382/72 por laque se nombra instruc
tor y Ayudante Instructor de los Centros que se in
dican al personal que se relaciona. — Páginas 3.316
a 3.318.
Plazas de gracia.
Resolución número 1.678/72 por la que se concede plaza
de gracia a los nietos del General de División del Ejér




Resolución número 1.679/72 por la que se conceden
trienios acumulables que se indican al personal del
Cuerpo General de la Armada que se relaciona.---1>a
gina 3.318.
Resolución número 1.680/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan a los Alféreces
de Navío que se reseflan.—Página 3.319.
Resolución número 1.681/72 por la. que se conceden los




:-,egyindus de Oficinas y Archivos que serelacionanI'ágilla 3.319.
Resolución número 1.686/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que indican al Sargento de In
famería de Marina don José Nicolás Cumbreras San
,e.--Páginas 3.319 y 3.320.
•
Sueldos.
Resolución número 1.682/72 por la que se conceden los
sueldos que se indican a los Cabos pi interos Kspecia
listas que se relacionan. Página 3.320.
Resolución número 1.685/72 por la que se concede el suel
do que se expresa al Cabo segundo Especialista de In
i-antería de Marina Antonio María Pérez Tudor.—Pá
gina 3.321.
Permanencias.
Resolución número 1.684/72 por la que se conceden l():,
premios de permanencia que se indican al Sargento de
Infantería de Marina don José Nicolás Cumbreras San
jorge. Página 3.321.
Resolución número 1.683/72 por la que se conceden los
premios de permanencia que se expresan a los Cabos
primeros Especialistas que se relacionan.--Páginas 3.321
v 3.322.
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Resolución núm. 3.228/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Se dispone el siguiente
cambio de destinos del person¿d (lel Cuerpo de 1n
iendencia :
Teniente Coronel don Federico Valcárcel Navarro.
Pasa destinado a la Asesoría Ecomímico-Legal de la
Zona Marítima del Cantábrico (Haberes y Contra
tos), jefe de Créditos y Delegado del RegiM:ro Cen
iral de Propiedades, cesando) en la Asesoría Econó
inico-Legal de la DI EL (Contratos y Haberes).—
Forzoso.
Teniente Coronel don Eugenio Calvete Amézaga.
I asa destinado como jefe del Servicio de Repuestos
(lel Arsenal de El Ferrol, cesando como Jefe de Con
tabilidad de la DIC.—Forzoso.
Comandante don Julio Eontán Rico.—Pasa des
tinado con1() Habilitado General del Ministerio, ce
sando como Secretario del Gabinete de Estudios de
la Intendencia General.-- Voluntario.
Comandante don jesús juez Puente.—Pasa desti
nado fi Servicio) de Repuestos del Arsenal de El Fe
rro', cesando en la situación de "disponible" en que
actualmente se encuentra.--Voluntario (1).
Capitán don Sebastián Núñez Simón.--Pasa des
tinado como 11a1)ilit1do del Esutdo Mayor de la Ho
la, cesando en los Servicios Centrales de Suministros
Diversos.—Forzoso.
Capitán don Alfonso Carrasco Gómez.---Pasa des
tillado a 111 TDECO de Cádiz, cesando en la jefatura
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.—
Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por. traslado (le
residencia, se encuentra comprendido en el :irtícu
lol.° de la Orden Ministerial número 2.242/59 (I )1A
1110 OFI('IAL núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IUN ES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 3.229/72, de la Dirección ole
Reclutamiento y 1 )(11;tritMCI, S(' (1.1S1)()Ile Sig11.1(11-
te cambio de destinos del personal del Cuerpo (le in
tendencia:
Capitán don Luis Espífieira García. Pasa desti
nad() a los Servicios de Intendencia y Habilitado del
destructor Blas de Lezo, cesando como Habilitado de
la Agrupación Independiente de Infantería de Man
ila..—Voluntario (1).
Capitán don Fernando Jiménez Lombos. — Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
del destructor Méndez Núñez, cesando en Material
Americano del Arsenal de El Ferro' del Caudillo.
Voluntario.
Capitán don Francisco M. de Lera Sobrino.—Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilitado
(lel destructor Lángara, cesando como Habilitado de
Material del Arsenal de El Ferro' del Caudillo.
Voluntario. •
Los citados Oficiales permanecerán en sus desti
nos actuales y con la documentación pertinente en
SU poder hasta tanto se dé la orden de concentración
correspondiente.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
i(-,idencia, se encuentra comprendido en el artícu
b, 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
pío (TviciAL núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Tioveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.676/72, de la Jefatura del
1)(T:u-1amen1() de Personal.--Como consecuencia de
la causa número 14/1972, de la jurisdicción de la
Ilota, y por aplicación del artículo 555 del Código de
Justicia Militar, se dispone (me el Teniente de Navío
don _José María Sillero Jiménez, a partir del (ha 2 de
noviembre de 1972, pase a la situación de "procesa
do" prevista en el artículo 8.° del 1)ecreto de 12 de
iluiv() de 1954 (1). 0. núm. 68) y nueva redacción
(la(1:1 por Decreto 2.323/1959, de 24 de diciembre
( I ). ). núm. 2 de 1960), cesando en el transporte de
ataque Castilla.
Madrid, 15 (le diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 2.357/72, de la Dirección de
lutamiento v Dotaciones.— En aplicación de lo
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dispuesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles de 7 de febrero
de 1964 (B. (1. del Estado núm. 40, 15-2-64), se dis
pone que los funcionarios civiles que a continuación
se relacionan pasen a la situación de "excedencia es
pecial", en la que permanecerán mientras cumplen el
servicio militar, debiendo reintegrarse a sus actuales
destinos en el plazo de treinta días, a partir de la fe
cha de su licenciamiento :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Fresador don Francisco Conesa Soto.
Fresador don José A. Montero Bouzas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 2.348/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia do
expediente tramitado al efecto, se dispone se efectúen
las rectificaciones correspondientes en la documenta
ción personal del Obrero (Panadero) de la Escala de
Obreros de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, clon Roque Urosa Romero,
haciendo constar en ella su verdadero nombre y ape
llidos de Jacinto Urosa Romero.
Madrid, 13 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Jubilaciones.
Resolución núm. 2.359/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el
Maestro de primera (Delineante) de la Escala de
Maestros de la 1.a Sección de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Antonio Blanco Leira pase
a la situación de "jubilado" a partir de la fecha de
esta Resolución, por haber cumplido la edad regla
mentaria para ello, por proceder del CASTA, de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.° de la Orden
Ministerial de fecha 24 de julio de 1944 (D. O. nú
mero 170) ; quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que pueda corresponderle por la Direc
ción General del Tesoro y Presupuestos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 2.360/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 3 del actual, el Con
serje segundo de la Escala de Conserjes de este Mi
nisterio, a extinguir, clon Eduardo Basanta Alempar
te,"que se encontraba destinado en la Ayudantía Ma
yor del mismo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
o
Personal civil no funcionario.
Destinos.
Resolución núm. 2.356/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial de tercera (Barbero) clon José Antonio Casas
Madrid pase destinado al Cuartel de Instrucción de
Marinería de Sartagena, cesando en el destructor
Marqués de la Ensenada.
Esta Resolución anula a la número 2.065 de esta
DIRDO (D. O. núm. 253), en lo que a él respecta.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Contrataciones.
Resolución núm. 2.354/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se disponen las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona:
Don Severino Préstamo López. Con carácter fijo
y la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Superior, para prestar sus servicios en el Colegio de
"Nuestra Señora del Carmen". A partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.
Don Francisco Ortega Díaz.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Profesor de Enseñanza Supe
rior (Dibujo), para prestar sus servicios en el Cole
gio de "Nuestra Señora del Carmen". A partir de
la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña Encarnación Freire Noval. Con carácter
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interino en tanto se reintegre al puesto de trabajo la
titular, doña Carmen Castrillón Díaz, y la categoría
profesional de Limpiadora, para prestar sus servi
cios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo. A partir del día 1 de noviembre de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.355/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
laAdministración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
v 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona, para prestar sus servicios
en el Hospital de Marina de San Carlos con carácter
fijo. A partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios :
Auxiliares Sanitarios.
Doña María del Carmen Fernández Polonio.
Doña Francisca de Paula Aragón de la Cruz.
Doña Victoria de la Inmaculada Concepción Fer
nández Polonio.
Doña María Luisa de la Concepción Castro Ibáñez.
Doña María Jesús Catalina Lebrero Cerezo.
Doña Antonia Tocino Bello.
Doña María de la Luz San José Valverde.
Doña María Dolores García Pastor.
Doña Rosa Reyes López.
Doña María de la Caridad Miranda García.
Doña María Jesús Antonia Quijano Cabeza.
Doña Francisca de Asís Osiel Delgado.
Subalterno de primera (Conserje-Portero).
Don Francisco Rendón Pérez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 2.358/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone que el Oficial de pri
me•a (Pintor) don Alfredo Viceiro Gesteiro, que presta sus servicios en la Escuela Naval Militar, pase con
Número 292.
carácter voluntario a la situación prevista en el ar
tículo 62 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), a partir del día
31 de diciembre de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
'Vicente Alberto y Lloveres
Rectificaciones.
Resolución núm. 2.349/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se dispone la rectifi
cación de la Resolución número 2.144/72 de esta
DIRDO, de fecha 10'de noviembre último (D. O. nú
mero 263), en el sentido de que
DONDE DICE:
Doña Guadalupe Caro Martínez.
DEBE DECIR:
Doña Guadalupe Caro Martín.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCI01■1 DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 381/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor Adjunto de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales al Capitán de Corbeta Ingeniero (JAN) donMarcial Gamboa Ballester, a partir del 1 de febrero
de 1973.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
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Orden Ministerial núm. 709/72 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria publicada por Orden
Ministerial de 26 de junio último (Boletín Oficial
del Estado número 181 y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 175) para ingreso en
el Cuerpo Jurídico de la Armada, se nombra Tenien
te de dicho Cuerpo al de Complemento.
Don Emilio Corbacho Domínguez.
que ha obtenido la plaza número uno de la oposición,
y Alféreces-Alumnos -del mismo Cuerpo, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de enero de 1973, poi
el orden de censuras obtenidas, a los siguientes:
Don José Ignacio Fernández de Lucas.
Don Angel García Belda.
Don Pedro José Fernández Dotu.
Don Fernado Martínez Col]
Don Isidoro Cervantes Nafría.
2. Fi Teniente don Emilio Corbacho Domínguez,
pO! pertenecer a la Escala de Complemento del
Cuerpo jurídico de la Armada, no efectuará el curso
de formación militar y marinera, escalafonándose pro
viosionalmente con antigüedad de la fecha de la pre
sente Orden Ministerial a continuación del más mo
derno de su Escala básica, según lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1971. Una
vez que finalicen el curso de formación los restantes
opositores se determinará el escalafonamiento defi
nitivo de todos los componentes de la promoción, en
mérito a las censuras obtenidas, conservando dicho
opositor la antigüedad en el empleo que le fue ante
riormente conferida.
3. Los nombrados Alféreces-Almilnos harán su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10 de
enero de 1973, donde realizarán un cursillo de acuer
do con el plan de estudios previsto, todo ello con arre
glo a lo dispuesto en el punto 9.1 de la convocatoria.
Nradrid, 30 de noviembre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 382/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Instructor y Ayudante
Instructor de los Centros que se indican al personal
que a continuación se relaciona, a partir de la fecha
y por el motivo que al frente de cada uno se expresa:
C. I. A. F. (OVAF)
Instructor.
Capitán de Intendencia don .ftian J. Oliva Estrella,
a partir del 30 de noviembre de 1972, en relevo del
Página 3.316.
1..XV
Comandante del mismo Cuerpo don Gustavo A. Gu
tiérrez de Rubalcava.
C. I. A. F. (Plana Mayor)
Ayudante Instructor.
Sargento de Artillería don Francisco Sánchez Ca
rrión, a partir del 23 de octubre de 1972, en relevo del
Sargento de Cañón don Manuel Sancho García.
C. T. A. F. (CIIC)
Ayudante Instructor.
Sargento Escribiente don Rufino Villén Bravo, a
partir del 4 de noviembre de 1972, en relevo del Sar




Cartógrafo de tercera clase don Carlos Vázquez Al
cántara, a partir del 1 de noviembre de 1972, en rele




Sargento primero Electricista don José Hernández
Ferreruela, a partir del 1 de septiembre de 1972, por
existir vacante en la plantilla.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Ayudantes Instructoresl.
Sargelito (le Artillería (Ion Juan Ramos Pulido, a
partir del 1 de julio de 1972, por haber ascendido
a. su actual empleo.
Cabo primero Especialista Artillero Ramón Andra
des González, a partir del 4 de septiembre de 1972,
P' existir vacante en la plantilla.
Cabo primero Especialista Mecánich José María
Carrillo Casas, a partir del 30 de Octubre de 1972, por
existir vacante en la plantilla.
Cabo segundo Especialista Escribiente Federico
Caro Sánchez, a partir del 4 de septiembre de 1972,
por existir vacante en la plantilla.
Cabo segundo Especialista Escribiente Manuel Ma
rente Macías, a partir del 4 de septiembre de 1972,
por existir vacante en la plantilla.
CUARTEL DE INSTRUCCION DE MARI
NEMA DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Ayudante Instructor.
Sargento (l( Infantería de Marina don José L. Ló
pez Curbeira, a partir de la fecha de ascenso a sti
actual empleo.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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ESCUELA DE SUBOFICIALES
•
(Curso Formación Sargentos Penitenciaría Naval.)
Instructor.
Celador Mayor de Penitenciaría Naval don Anto
nio) Roa López, desde el 2 de noviembre de 1972 al
10 de abril de 1973.
TERCIO DEL NORTE
(Curso Formación Cabos segundos de Tnf. Marina.)
Instructores.
Capitán (le Infantería de Marina don Manuel. Al
derdguía Couceiro, desde el 1 de septiembre de 1972
al 16 de octubre de 1972.
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ri
cardo Rodríg-uez Abal, desde el 1 de septiembre de
1972 al 16 de octubre de 1972.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero (le Infantería de Marina (Ion Or
lando I,. Rodríguez Díaz, desde el 1 de septiembre (le
1972 al 16 de octubre de 1972.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Julián Fernández Pérez, desde el 1 de septiembre de
.1972 al 16 de octubre de 1972.
TERCIO DE LEVANTE
I( inso Fortwtción Cabos segundos de Inf. Marina.)
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel 1 ler
ilandez Moreno, desde el I de noviembre de 1972 al
15 de diciembre de 1972.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Du
ran •Ros, desde el 1 de noviembre de 1972 al 15 de
diciembre de 1972.
Ayudantes Instructores.
Sargento de Infantería de Marina don Gabriel
rara Martínez, desde el 1 de noviembre de 1972 al
15 de diciembre de 1972.
Sargento de Infantería de Marina don 14 rancisco
Hernández Conzález, desde el 1 (le noviembre de
1972 al 15 de diciembre de 1972.
TERCIO DE ARMADA
(Curso Formación Cabos segundos de lin-. Marina.
Instructores.
Capitán de Infantería de 1\1arina don Gonzalo Fer
nández Berrocal, desde el 26 de octubre de 1972 al
9 (le diciembre (le 1972.
Número 292.
Teniente de Infantería de Marina don José A. Po
rro Martínez, desde el 26 de octubre de 1972 al 9 de
diciembre de 1972.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Jesús Rivera
Muiño, desde el 26 de octubre de 1972 al 9 de di
ciembre de 1972.
Sargento de Tnfantería de Marina don Daniel Ma
teos López, desde el 26 de octubre de 1972 al 9 de
diciembre de 1972.
Sargento de Infantería de Marina don José L. Fer
nández Fernández, desde el 26 de octubre de 1972 al
9 de diciembre de 1972.
Sargento de Infantería de Marina don Justo M.
Sánchez González, desde el 26 de octubre de 1972 al
9 de diciembre de 1972.
ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
(Curso de Formación de (Tonductores.)
Ayudantes Instructores.
•
Sargento primero de Infantería de Marina (Ion Die
go 'Trinidad Machado, desde el 28 de octubre de 1972
al 30 (le noviembre de 1972.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Pedro Valle Camacho, desde el 28 de octubre de 1972
al 30 de noviembre de 1972.
Cabo i)iiinero Especialista de Infantería de Marina
José Prieto Corchado, desde el 28 de octubre de 1972
al 30 de noviembre de 1972.
AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE CANARIAS
(Curso Formación .Cabos seg11i1(1()s de Inf. Nlarina.)
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Juan T. Mar
tínez Ortiz, desde el 27 de noviembre de 1972 al 10 de
enero (le 1973.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Ro:, de la 11 tierta, desde el 27 de noviembre de 1972
;ti 10 de enet() de 1973.
Ayudantes Instructores.
Sarp.;ento primero de Infantería de Marina don
drinel() Vega l'erren), desde el 27 de noviembre (le
1972 al 10 (le enero de 1073.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ba
silio Fernández Escomido, desde el 27 de noviem
bre dr 1972 al 10 de enero de 1973.
Sargento primer() de Infantería de Marina don
Vrancisco Pardo I A.rena, desde el 27 de noviembre de
1972 al 1() (le enero de 1973.
Sargento primero de Infantería de Marina don Por
firio lar( uroarqu('r(), desde el 27 de Imvietubre
(le 1972 al I() de eller() de 1973.
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ESCUELA DE TRANSMISIONES
Y ELECTRICIDAD DE LA ARMADA
Ayudante Instructor.
Cabo primero Especialista Electrónico Ricardo Ne
grete Martínez, a partir (lel 5 de septiembre de 1972,
por existir vacante en la plantilla.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.





Resolución núm. 1.678/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por don Carlos de Coig-O'D'onnell y Durán,
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a los nietos varones del General de División
del Ejército de Tierra don Jerónimo Durán Cottes,
Caballero Laureado de San Fernando, y el mismo be
neficio para ingresar como funcionarios civiles al ser
vicio de la Administración Militar a sus nietos de
t11~1~11~1"11~






















Corbeta (ET). D. Félix Fernández Pose ... ••• ••• ..• ..•
Corbeta (ET). D. Jesús Fontán Cerqueira
Corbeta (ET)1). Juan Miguel Pastor de Alfar°
Corbeta (ET) D. Juan Antonio Sánchez-Tembleque Guar
diola ...
Corbeta (ET), D. Juan Miguel Amador Oleina
Corbeta (El'). D. Enrique Casas Cano-Manuel
Corbeta (ET). D. Angel Mato López ..• • ..
Corbeta (ET). D. Antonio Rojí Segura
Corbeta (ET), D. Federico López-Cerón y Fernández-Alar
ambos sexos, como comprendidos en el artículo 8.0 de
la Ley número 15/1970 (D. O. núm. 186).
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.679/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
•••
D. Francisco Colom Delgado ... •••
D. José García Mayor ...
1). Manuel Carlos López-Dóriga Pérez
D. Rogelio Masip Acevedo ...
D. José María Sagaztizábal Núñez













••• ••• ••11 •••
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1 Fecha en que debe
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Resolución núm. 1.680/72, (le la .lefatura (lel
Departamento de Personal. conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bicis en el número y circunstancias (pie se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...





1). Miguel Dona Rivero .,.









3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial .
2 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...





Resolución núm. 1.681/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
1)r(9ttesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención dd
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. 1111111. 298) y 'disposi
ciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios acumula
bles en el número y circunstanciaí que se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO D E PEI2gONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases I
•f. 2." ()f. y Arch.




osé C'andelii García ...








Resolución núm. 1.686/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.---De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica (lel 1)epartamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
111.ey número 11.3/66 (I). 0. 1111111. 298) y disposicio

























Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el numero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcrnos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CETA.
Empleos o clases
Sargento • • • • • ••
NOMBRES Y APELLIDOS,









4 trienios • • 11 • • • •




Resolución núm. 1.682/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), se conceden al personal de la Ar
Empleos o clases
macla que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madri 1, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita cla Veiga Sanz
li,xcinos. Sres. ...
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José L. López Pérez ...
José María García Castro •••







José R. Gómez Iglesias ...
José Vázquez Abella
Alfredo Torres Fernández ...‘
Antonio Liarte Torres
José María García Vázquez
Juan A. Sánchez García
Luis M. Rivas 11ermida ..• •..
Luis C. Carballo Piiiet o
Jesús Castro Menéndez
José L. Gómez Rodríguez
Pedro Uri ve Rosado ...
José L. Rodríguez BeceitJo .
José M. Campo Barro
Antonio Fernández Jiménez
Francisco J. Vicenti Guerrero .
Fermín Chaves Muñoz
Ernesto Forte de la Fuente
Justo F. Fajardo Vega
Julio Parra Valcárcel • • •
Alejandro J. L. Blasco Díaz





Francisco Palazón Marín ...
José R. Iglesias Seivane
Sergio M. Barrera García ...
Pedro Solito González
Antonio Rodríguez Rodríguez
nan 5ilora 1 enabad „
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Fecha en <pie debe
comenzar t.1 abono
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enel o 1973
6.000 1 unen; 1973
6.000 1 enel (; 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 197:
6.000 1 enero 193
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 (11(1 o 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 I enero . 1973
6.00( 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 197.3
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enero 1973
6.000 1 enel o 1973
6.000 1 enei o 1973
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Resolución núm. 1.685/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
,ropuesto por la Sección Económica de este Depar
amento de Personal, lo informado por la Interven
kin] (lel citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se conceden al personal de la
TagNIMOI.• ~0•1•11•11~•••111~11•1,
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan :
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases




Antonio María Pérez Tudor
.-;ueldo que




2.500 1 diciembre 1972
Resolución núm. 1.684/72, de la lefatura del
kparfamento" de Personal.—De conformidad con lo
ropuesto por la Sección Económica de este Depar
mento de Personal, lo informado por la Interven
ión del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
tiesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
rero (D. 0. m'un. 52), se conceden al personal de la
\macla que fitt•a en la relación anexa los premios
••~111111•111111••••
de permanencia, en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, l5 de diciembre de 1972.
ALMIRANI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
ii:xcinos. Sres. ...
Sres. •..
RELACIÓN QUE SE CITA.
~11111•1~~~1••••••••••••••••••••••••■•
_ . • —
Empleos 0 clases NOM 111: ES Y APELLIDOS
arg. M.a D. José Nicolás Cumbreras Sanjorge „.
11•1111•11~~~~
Resolución núm. 1.683/72, (1c. 1:1 .1('1":11 uva (1(.1
)epartamento de Personal.--De conformidad con lo
ropttesto por la Sec('1(')11 14,conómica de este 1)eparta
lento de Personal, lo infurmado por la IntervenciOn
el citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
) en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(). 1111111. 52), se conceden al personal de la Ar












Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1972
permanencia, en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 15 de diciembre de 1972.
EL ALMI R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exernos. Sres. ..,
Sres. ...
1ELACI6N QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
F.1111)leos ClaSeS
•
N()N1111:ES A I I I 11)()S
Maniobra. Santos Varela Bernal , ••11
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Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1." Maniobra. Manuel Guimerá Jiménez
Cabo 1." Maniobra. Fausto Rivera Pouso
Cabo 1." Maniobra. Miguel López Aparicio
Cabo 1.° Maniobra. Miguel A. Fernández Filgueira
Cabo 1.° Maniobra. Pablo J. Serantes Martínez ...
Cabo 1." Mecánico... Manuel. E. Serantes Carnero .
Cabo 1.° Mecánico... Juan M. 1.osada Doval
Cabo 1.° Mecánico... José L. Sedes Lorenzo ... •••
Cabo 1.° Mecánico... Carlos López Mosquera
Cabo 1.° Artillero... Francisco Portillo Calviño
Cabo 1.° Artillero... Antonio Mora Montiel
Cabo 1.° Electa. ... Manuel Fontela Rojo ... .
Cabo 1.° Electa. ... Carlos M. Díaz Fernández
Cabo 1.° Electrón. ... Félix L. Leal Baamonde ...
• Cabo 1.° Escribiente. Andrés López Samper




e • • • • • • • • •
400




11 • • • @O • • 400
. . . • • •
400
• • • • •
400
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e • • • 400
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permanencia . . . 1 noviembre
permanencia • I 1 noviembre
permanencia • • • 1 noviembre
permanencia • • • 1 noviembre
permanencia • • 1 noviembre
permanencia • le 1 noviembre
PCrmanencia • • • 1 noviembre
permanencia • • • 1 noviembre
permanencia • • 1 noviembre
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica la Residuei(')II
EDICTOS
número 1.425/72 (ID. O. núm. 250) (.11 1;1 irmle que ;tic( la al ifficresado.
(756)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 189/72, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to al folio 99/68 del Trozo de Algeciras, José Mo
rales Lupión,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, de fecha
4 de diciembre del afio actual, se declaró nulo y sin
valor el documento aludido, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los siete días del mes de di
ciembre de mil novecientos setenta y dos.—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Ignacio Echarandio
Arteche.
(757)
Don Francisco Javier de Medrano Sarabia, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Al
geciras y del expediente número 215/72, instruido
por pérdida de la Libreta de Tnscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Algeciras, José García
García,
Página 3.322.
llago saber : Que por decreto de la SUperior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
1 1 de noviembre de 1972, se declaró ludo y sin va
lor el documento aludido; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los once días del mes de di
ciembre de mil novecientos setenta y dos.—El Al
férez de Navío, juez instructor, Francisco Javier de
Medran° Sarabia.
(758)
Don Francisco) Javier de Medrano Sarabia, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Al
geciras y del expediente número 203/72, instruido
Por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Motril Rafael Espafia
Ruiz,
I lago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha
22 de noviembre de 1972, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido; incurriendo (11 responsabili
d:td quien 10 posea y no haga entrega del mismo a las
Antoridades de Marina.
Dado en Algeciras a lns once días del mes de di
ciembre de mil novecientos setenta y dos.--F.1 Al
férez de Navío, juez instructor, Francisco Javier de
Medran° Sarabia.
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